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Tabel 3 Hasil Prediksi Masa Studi 










-6 14 0.38% -6 7 0.19% 
-5 56 1.51% -5 41 1.11% 
-4 146 3.94% -4 62 1.67% 
-3 194 5.23% -3 71 1.91% 
-2 417 11.24% -2 208 5.61% 
-1 749 20.19% -1 802 21.62% 
0 1434 38.65% 0 1848 49.81% 
1 472 12.72% 1 492 13.26% 
2 158 4.26% 2 121 3.26% 
3 52 1.40% 3 41 1.11% 
4 14 0.38% 4 13 0.35% 
5 2 0.05% 5 2 0.05% 
6 2 0.05% 6 2 0.05% 
Total 3710 100.00% Total 3710 100.00% 
 
5. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan memasukkan faktor konversi kurikulum dalam memprediksi nilai 
mata kuliah dapat diperoleh hasil prediksi nilai sebesar 39.41% untuk prediksi tepat (meningkat 12.4%) dan 35.61% 
untuk prediksi dengan tingkat kesalahan +/- 0.5 (menurun 2,1%). Sedangkan akurasi hasil prediksi masa studi sebesar 
49.81% untuk prediksi tepat (meningkat 11,16%), dan 34.88% untuk prediksi dengan tingkat kesalahan +/- 1 semester 
(meningkat 1,97%), sehingga dapat disimpulkan secara total bahwa faktor konversi kurikulum dapat meningkatkan 
akurasi prediksi nilai mata kuliah sebesar 10.3%  dan meningkatkan akurasi prediksi nilai sebesar 13.57%.  
 
Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi ke depannya dengan menambahkan faktor-faktor lain serta pilihan metode 
yang berbeda sehingga akurasi hasil prediksi dapat semakin meningkat.  
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